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Nro.
937. ^nnalium boleao Fenti» ^arg I . Nonaelni 1662. ^l.
928. ^usoilil ZuräiZalon8,8, Opera. Mannkeimii 1782. 8.
929. Bayerns Chronik. I. Thl. Isarkreis. Passau 1833. 8.
930. Becher, Dr. G. L., Tazitus. Annalen vom Hintritte
Augusts an. Frankfurt 1802. 8.
931.Vei lhack, Johann Gg. Nr., und A. I . V o l l m e r .
Kurze Uebersicht der sprachlichen und liter. Denkmaler
des teutschen Volkes :c. München, 1843. 8.
932. Bericht, kurzer, summarischer, was auß befelch eines Raths
d. Et. Regenspurg bei legung des ersten Eteins zu dem
Gebäw einer newcn Kirche zu den evang. Predigten
für t^aeremonien ke. den 4. I u l i j 1627 fürgangg.
Regensburg, 1627. 4.
933. B ö s n e r v., Negensburg unter Ludwig dem Bayern.
Eulzbach, 1826. 8.
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934. Churfürstl. Pfalz, Forst- und W a l d - , auch Fischerei-
Ordnung. Heidelberg, 1711. 4.
935. Ool in», preels clo I'lnsto'lro äu palattuat äu Itllin.
l'ranefort et Iioip2lß, 1763. 8.
936. D i s e l Matthias, Augenweyde erlustirender, I I . Fort-
sehung, vorstellend die weltbemhmte Churfürstl. Resi-
denz in München und übrigen Pallatia und Garten
Sr. Durchl. Mar Emanuel. Augsburg, fol.
937. Deputationen» ^uriäieao variao in univerzitate Iu^ol<
8taäen8i. In^olstaäii, 1682. 4.
938. Egg er Sebastian, Pflichten gegen die Thiere, ein
praktischer Unterricht für Kinder. München, 1847. 12.
(Geschenk des Münchener Vereins gegen Thierquä-
lerei.)
939. E g t h e r Frhr. v., Geschichte der vormaligen Land-
schaft in der Oberpfalz. Amberg und München,
1802. 8.
940. Feyerabend M a u r u s , ?., des ehemaligen Reichs-
stiftes Ottenbeuren, Benediktiner-Ordens in Schwaben
Jahrbücher. I. Band. Ottenbeuren, 1813. 8.
941. F o u q u v Fr. Bar. da la Motte und Fr. Per thes .
Etwas über den deutschen Adel, über Ritter-Sinn
und Militär-Ehre in Briefen. Hamburg, 1819. kl. 8.
942. F r e y b e r g Frhr. v. Rede zur 84. Feier des Stif-
tungstages der kön. bay. Akademie der Wissenschaften.
München. 4.
943. F r e y b e r g Freihr. v. Altdeutsches öffentliches Ge-
richtsverfahren. Landshut, 1824. 8.
944. Freyberg Mar Baron. Neßosta sive rorum doi-
earum ^utkoßraplia e Loßui 8eriniis Käeliter in 8um-
m»8 contraeta. (Vol. XI . ) Mouaei, 1847. 4. (Ge-
schenk des Herrn Verfassers.)
Gack Georg Christoph Dr. Geschichte des Herzog-
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thums Sulzbach nach seinen Staats- und Religions-
verhältnissen )c. Leipzig, 1847. gr. 8. (Geschenk
des Herrtt Verfassers.)
946. Gandershofer G. M. Kurze chronol. Geschichte
der Stadt Moosburg in Baycm. Landshut, 1827. 8.
947. Gär tne r Michael. Landsassenfreiheit in der obern
Pfalz. Landshut, 1807. 8.
948. Geb ra th , Geschichte der Fürstbischöfe von Negens-
burg. 1785. 8.
949. Georg i i Ludwig. Alte Geographie, beleuchtet
durch Geschichte, Sitten, Sagen der Völker u. s. w.
lste und Ute Abtheilung. Stuttgart, l838 und
1849. 8.
950. Geschichte und Beschreibung der Wallfahrtsstätte Al-
tenöttmg. München bei Gg. Frans. l2.
951. Geschichte, unpartheiische, der Reichsstadt Rothenburg
und derselben Gebiet. Nothcnburg ob der Tauber,
1798. 8.
952. Görres I . v. Der Dom von Köln und das Mün-
ster von Strasdurg. Regensburg, 1842. 8.
933. Häusler Johann vj Album vott Visegralld. Pest.
gr< 4. (Geschenk des Herm Verfassers.)
954. Hofr ichter I . C. 'Quellen des stemschen Staats-
und Privatrechts. Grah, 1845. 8. (Geschenk des
Hm. Verfassers.)
955. Ho l l e I . W. l)r. Tie Fürstcngrüfte der Hohcnzol-
lctn zu Kulmpach, Bayreuth und Himmeikron. Bay-
rcuth, 1845. 8. (Geschenk des Herrn Verfassers.)
956. Hormayr^Hor tenburg Ios. Frhr. v. Die gol-
dens Chronik von Hohenschwangau. München, 1842.
gr. 4. (Geschenk des Herm Verlegers Georg Franz
in München.)
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957. Kaisersperg Ioh. v. Deutsche Predigten. (Inou-
nabel.) Augspurg, 1508. ^ol.
958. Khraisser Sebast. ^ug venanäi, »neuplwäi et pi«-
ettnäi, romano-bavarieum. ^eobur^i, 1651. 8.
959. Kirchmayer Georg. Veterancn-H.uldigung oder Er-
innerungen an die Feldzugsjahre 1813, 1814 und
1815. München, 184«. 8.
960. Krämer G. Bayerns Ehrenbuch, enthaltend eine
numismatische, artistische und historische Beschreibung
der Geschichts-, Eonventions-Thaler und Denkmünzen,
die unter K. Ludwig v. V, geprägt worden. Nürn-
berg, 1834. gr. 4.
961. Lang, Heinr. v. Adelsbuch des Königreichs Bayern.
München, 1815. 8.
962. Lasaulr Ernst v. Ueber das Studium der griechi-
schen und römischen Alterthümer ic. München, 1846.
gr. 4.
963. Leber Fr. v. Wiens kaiserl. Zeughaus. I I . Theile.
Prachtausgabe. Leipzig, 1846. 8. (Geschenk des Hrn.
Verfassers.)
964. M a y r Johann. Das traurige Andenken Regens-
burgs bei den fürchterlichen Verheerungen des Eisgan-
ges 1784. Negensburg, l784. 8.
965. M e l l y Ed. Beiträge zur Siegelkunde des Mittelal-
ters. Iter Theil. Wien, 1846. 4. (Geschenk des
Herm Verfassers.)
966. Merkwürdigkeiten des Rezat-Kreises in Bezug auf
Kunst und Geschichte. Anöbach. gr. 4.
967. Nachricht, kurze historische, von dem Ursprung und
Fortgang des Aift- und Klosters Ünderstorff in Ober-
Bayern. Augsburg, 1762. toi.
968. Obernberger Jg. I . Freiheiten u. Privilegien des
landsässigcn Adels in der Oberpfalz. Ingolstadt, 1784.8.
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969. Pareus. lilstoria bavarioo palatin».
17l7. 4.
970. P a u l Hub er Fr. Xav. Geschichte von Ebersberg in
Oberbayern :c. Burghausen, 1847. 8. (Geschenk
des Herrn Verfassers.)
971. Pe rne r Hofrath Dr. Bericht des Münchener Ver-
eins gegen Tierquälerei. München, 1847. 12. (Ge-
schenk des Vereins.)
972. P e r n e r Hofrath Dr. Jahres-Bericht des Münche-
ner-Vereines gegen Tierquälerei für das Jahr 1846.
München, 1846. 12. (Geschenk des Vereins.)
973. P f e f f e l Ioh. Andr. Prospekte und Pläne der bi-
schöflichen Stadt Salzburg und von Mirabel. Augs-
purg. lol.
974. P h i l i p p s Georg. Ueber die Ordalien bei den Ger-
manen in ihrem Zusammenhange mit der Religion.
München, 1847. gr. 4. (Geschenk des Herrn Ver-
fassers.)
975. P h i l i p p s Georg. Verzeichniß der Vorlesungen,
welche an der k. b. Ludwig-Mannulians-Universität
zu München im Winter- und Sommersemester 1846/47
gehalten werden, mit einer Abhandlung von Philipps,
Beiträge zur Geschichte der Universität Ingolstadt.
München, 1846. gr. 4. (Geschenk des Herrn Verf.)
976. P r a g er C. Gedenkbuch der Festlichkeiten Bayerns
bei der Vermählung des Kronprinzen Mar v. B. und
der Prinzessin Marie von Preußen im Oktober 1842.
München. 8.
977. P r e u s t e r Karl. Die Stadt-Bibliothek in Großen-
hain, die erste vaterländische Bürger-Bibliothek.
Großenhain, 1847. 8. (Geschenk des Herrn Verf.)
978. P r u g g e r I . I . B. Drei gefreite Landstände. Mo-
et Inßolljtaäii, 1792. 4.
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979. Ratisbona und Walhalla. Regensbmg, 1831. 8.
980. Rezension über die Rezension, welche Herr I . K. Free
über die Piece: Was waren die Bischöfe in den al-
ten Zeiten, und was sind sie nun? verfaßt :c. Sulz-
bach in Bayern, 17H0. 8.
981. R i e d Thomas. Repertorium oder allgemeines Regi-
ster über die Matrikel des Bisthums Regensburg.
Regensburg, 1814. 8.
982. R i r n e r T H . A. Geschichte der Studien-Anstalt zu
Amberg. Sulzbach, 1832. 8.
983. R o t h Karl Dr. Denkmäler der deutschen Sprache
vom 8—14. Jahrhunderte. München, 1840. 8.
984. Rost I . W. Die Beguinen im ehemaligen Fürsten-
thume Würzburg. Würzburg, 1846. 8. (Geschenk
des Herrn Verfassers.)
985. Schaden Adolph v. Geschichte der Erbauung 2c.
der neuen Pfarrkirche in der Vorstadt Au (am 25.
August 1839). Deschler'sche Buchdruckerei, 1839. 8.
986. Scharwerkswesen in den oberpfälzischen Fürstenthü-
mern, Bemerkungen über dasselbe. 1800. 8.
987. Schematismen des Bisthums Regensburg von 1830
bis 1840. Regensburg. 8.
988. S c h i l l i n g Julius. Der Virgelstein und seine Al-
terthümer. Salzburg, 1842. 8. (Gesch. von Hrn.
Dr. Pangkofer.)
989. S c h m i d t , Dr. Adolf. Kunst und Alterthum in Oe-
sterreich. Abbildungen und Beschreibungen. 1. Heft.
W i m , 1846. lol. (Gesch. des Herrn Verf.)
990. S c h m i d t , Nr. A. Adolf. Wien und seine näch-
sten Umgebungen in malerischen Original-Ansichten,
historisch-topographisch beschrieben. Wien , 1847. 8.
(Geschenk des Herrn Verfassers.)
Verhandlungen d. hiftor. Verein«, Vd. XI. 2 0
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991. Scho l lmer Herrmann. Berichtigte Reihe der her-
zoglichen Linie in Niederbayern, sammt Geschlechts-
tafeln. Augsbmg, 1786. 4.
992. Schuegra f I . R. Alruna, Martgräsin von Camb,
eine lehrreiche Geschichte aus dem X I . Jahrhunderte.
München, 1819. 8.
993. S e i d e l . Kalender für katholische Christen für 1843.
Sulzbach. 8.
994. Spaziergänge in und um Landshut. Landshut,
1838. 12.
995. S t a d l e r . Bayerische Geschichte. München. 4.
996. 8t»t«8 ecolesiasticus liatisponeusi» von 1780 bis
1829. (Hievon fehlen jedoch die Jahrgänge 1785,
1789, 1797, 1802, 1814, 1818, 1819, 1821, 1823,
1824, 1827.) Regensburg. 8.
997. S t r a ß Friedrich. Kurze Erläuterungen zur allgemei-
nen Weltgeschichte. Augsburg, 1818. kl. 8.
998. S t r e b e r Franz. Rede zum Andenken an Ignaz v.
S t rebe r . München, 1843. 4.
999. Thiersch Fr. Gedächtnißrede auf Gg. Fr. v. Zent-
ner. München. 4.
1000.Tolner C. Lud. UktorlH palatini. rraneofurtl,
1700. 4.
1001. T r i e r I . W. Einleitung zu der Wappenkunst. Leip-
zig. 8.
1002. Uebersicht aller Feierlichkeiten der Residenzstadt Mün-
chen bei der Rückkunft Karl Theodors. München,
1789. 8.
1003. Vertheilung, über, der Pfarreien und Besoldung der
Geistlichkeit in Bayem. München, 1803. kl. 8.
1004. V o g l Ioh. Nep. Klänge und Bilder aus Ungarn.
W i m , 1844. 8. (Geschenk des Herrn Verfassers.)
1005.Vogl Ioh. Nep. Der Kahleberg bei Wien und
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seine Bewohner. Wien, 1846. 8. (Geschenk des
Herm Verfassers.)
1006. V o g l Ioh. Nep. Die ältesten Volksmärchen der
Russen. Wien, 1841. 8. (Gesch. des Herm Ver-
fassers.)
1007. V o g l I . Nep. Dom-Eagen (vom Stephansthurm
in Wien). Wien, 1845. 8. (Geschenk des Hrn.
Verfassers.)
1008. W a h r l ieb Gottlieb. Bayerns Regienmgsgemalde
im Jahre 1817. München, 1817. 8.
1009. Wegweiser des altherzoglichen bayerischen SchloßeS
Trausnitz in Lanbshut. Landshut, kl. 8.
1010. Westenrieder. Geschichte und Erdbeschreibung von
Pfalzbaiern. München, 1797. 8.
1011. W i e b e k i n g C. Friedrich. Von dem Einfluß der
Baukunst auf das allgemeine Wohl und die Civilisa-
tion. Nürnberg, 1816. gr. 4.
1012. W i t t man n v r . Geschichte der Reformation in der
Oberpfalz, aus den Akten geschöpft. Augsburg,
1847. 8.
1013. W o l f Dr. Joseph Heim. Das Haus Wittelsbach,
Bayerns Geschichte aus Quellen bearbeitet. Nürn-
berg, 1845. 4.
1014. W o l f Dr. Jos. Heinr. Ortsgeschichte und Statistik
der kön. Haupt- und Residenzstadt München. Mün-
chen, 1837. 8.
1015. Worte, ein paar, über die schamlose Schmähschrift:
Gallerie der merkwürdigsten bayerischen Staatsbeam-
ten. 3. Heft: Max Frhr. v. Montgelas:c. Mainz,
1803. 8.
1016. Z i n k e r n a g e l K. Fried. Bernh. Handbuch für an-
gehende Archivare und Rcgistratorcn. M i t 4 Ku-
pfertafeln. Nördlingen, 1800. 4.
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